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①STEM（Scanning Transmission Electron Microscope）：
　電子線を試料上で走査し、試料により透過散乱された電
子線の強度で、試料中の局所構造を観察する装置である。
0.1 ナノメートル以下まで細く収束させた電子線を用いる
と、材料を構成する個々の原子やそれらから構成される原
子の局所状態を直接観察可能となる。
アルミナ結晶粒界の STEM像
Y原子が周りのAl原子より明るい
点として観察される
粒界に形成されたAl 原子７員環の中
央に存在するY原子とその配列状態
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